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③人材の採用と育成の観点から分析する。研究の主な方法は，大田区での 2018年 7月から 2019年 4月まで








Abstract Ota Ward is a typical example of accumulated industry within a large urban network. This paper analyzes 
the qualitative changes in the local industries in Ota Ward over the past ten years from the perspective of (1) changes 
in demand, (2) changes in the relationship to suppliers or partners, and (3) employment and training. The primary 
methodologies used were semi-structured interviews and field observations in Ota Ward conducted from June 2018 
to April 2019. The key findings of the paper are that (1) niche top enterprises play an important role as a node 
reshaping the regional system and (2) an important qualitative transformation in local industries towards a “humane 
entrepreneur model” has occurred over the past ten years. 
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2 の視点は発注先・連携先・仲間との関係，第 3 の
視点は人材の採用と育成である。第 3節では大田区
産業集積の変化の概要を統計データと自治体のアン





















































































































































 以上を踏まえ，第 3節以下では Fig. 1に示す視点
で，環境変化の中での大田区の変容の実態をとらえ
ていく。第１の視点は，競争環境の中での需要との
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高い【類型 5】が 21 社，【類型 4】が 16 社，【類型
2】が 3社であった。さらに本論文独自の企業分類で
事業所数 （従業者規模別） 従業者数 製造品出荷額等
全従業者規模
の　合計 1～3人 4～9人 10～29人 30～299人 300人以上 (単位：人） (単位：100万円）
1960 4,987 1,002 1,070 1,838 1,014 63 159,538 275,492
1963 7,556 1,571 2,771 2,054 1,093 67 183,012 439,929
1966 7,031 1,417 2,838 1,835 885 56 158,570 497,369
1969 7,052 1,571 2,949 1,700 776 56 151,500 785,788
1972 7,135 1,974 2,968 1,507 643 43 129,522 793,811
1975 8,311 3,245 3,201 1,338 493 33 112,301 1,054,570
1978 8,380 3,320 3,277 1,298 461 24 101,006 1,302,082
1980 8,307 3,356 3,171 1,330 426 24 94,971 1,496,599
1983 9,190 4,070 3,365 1,313 419 23 95,294 1,537,272
1985 8,897 3,902 3,246 1,305 422 22 95,604 1,691,296
1988 8,151 3,676 2,868 1,217 372 18 80,445 1,617,540
1990 7,860 3,539 2,760 1,199 345 17 77,367 1,794,188
1993 7,160 3,377 2,416 1,072 281 14 69,003 1,492,987
1995 6,787 3,304 2,207 1,008 255 13 62,864 1,394,751
1998 6,038 2,968 1,969 863 230 8 55,010 1,236,881
2000 6,165 3,088 1,967 906 195 9 52,470 1,144,859
2003 5,040 2,525 1,587 761 164 3 39,976 793,588
2005 4,778 2,387 1,529 710 149 3 37,641 761,086
2008 4,362 2,182 1,351 675 153 1 35,741 779,586
2011 3,788 1,947 1,133 541 167 0 29,921 530,618
2014 3,463 2,050 793 484 135 1 ― ―
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を対象にした調査結果を，先述の Fig.1 の 3 つの視
点から第 4節から第 6節まで順に分析していきたい。 
 
Fig. 2 The distribution of manufacturing firms in Ota Ward by firm size 
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少してきていた（e.g.額田・岸本・首藤, 2009; 額田, 
2014）。 







いようにしている。」（小零細サプライヤー TN 板金） 
「10 年前は近場の発注先が 20 社あったが，今
は 7 社。取引がなくなったところはうちが止めたという
よりも，家族経営のところがどんどん廃業していった





















【類型1】ファブレス型自社製品開発が主体       1社
【類型2】その他自社製品開発等が主体           3社
【類型3】設計+加工・生産が主体                   3社
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金額が 7割以上であった。前回と今回では 10社の 
 













7割以上 10社 0社 11社
7割未満 0社 7社 11社
10年前は発注先があったが、今は遠近含め発注金額（ほぼ）ゼロ 2社 0社 0社
10年前も今も、遠近含め発注金額が（ほぼ）ゼロ 5社 0社 1社
出所：筆者作成
ヒューマン・アントレプレナーシップ型の産業集積へのリノベーション －大田区を事例として－ 






7 社中 7 社ともが，近場の発注先への発注金額割合




発注先への発注金額割合が 5 割以上 7 割未満，2割
以上 5 割未満，2 割未満に分けて見てみる。それで
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の近年の動向については， Kim, Ki-chan, 
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